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6) 初版は、私が調べた限り、日本国内の図書館にはない。本研究では、九州大学所蔵の유달영，『최 용신 양의 생애
―농촌 계몽의 선구―』（새글집，1961）を使用した。

































































































































































































































































































































日本統治時代朝鮮の教育者崔容信と神戸女子神学校 ― 57 ―





























































































































































































































































































































































































日本統治時代朝鮮の教育者崔容信と神戸女子神学校 ― 61 ―
24) 유달영，『최 용신 양의 생애 ―농촌 계몽의 선구―』（1961）、79〜85ページ。
25) 崔容璟は、後日、泉谷で教師となった。姉容信が語った「イエス様は弟子たちの足を洗ってくださった」という言葉
が容璟の胸中に深く刻まれた。유달영，『최 용신 양의 생애 ―농촌 계몽의 선구―』（1961）、87〜88ページ。





















































・?Attendance at Inter-Bible School Institute,









































안산시 최용신 기념관，『내 몸뚱이는 샘골과 조선을 위
한 것이다』，재판 2012．（安山市崔容信記念館『私
の体は泉谷と朝鮮のためのものだ』第版、2012年）
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